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anlıca'da deniz kıyısındaki yalının 
merdivenlerini inerken şahane bir 
dekor nefis giysiler, özenerek yapılmış 
makyaj içinde sahne sanatçısı Müzey­
yen Senar tarafından karşılanacağımızı 
sanıyorduk. Oysa yılların ünlü sanatçısı 
sıradan bir ev hanımı gibi makyajsız, sırtına 
bir mayo takmış misafirleri, yalı komşularıy­
la şakalaşıyordu. Daha sonra hazırlanmak 
üzere içeri girdi. Onbeş dakikada o ev 
hanımı Müzeyyen Senar gitmiş, sahnelerin 
kadını Müzeyyen Senar gelmişti. Kısa süre 
içindeki bu değişikliğe şaşıp kaldık. Şaşkınlı­
ğımızı büyük bir neşeyle karşıladı. Hemen 
bir başka giysiyle bir başka havaya daha 
büründü. Sonra sırtına cici bir havlu elbise 
geçirip oturdu. Bir de çay, ohh!
-İşte Kanlıca'nın bu küçük koyu beni 
büyülüyor. Yaz, kış burada olmak istiyorum. 
Beş senedir gelirim. Oturduğum katı biraz 
onardım. Ama şuralarda yeni bir ev bulsam 
taşınırım. Tabii çok pahalı olmamak şartıyla 
-Sizin adınızı duyunca ucuz ev bulmak 
pek mümkün olmasa gerek.
-Aslında ben daima aşırı fiat politikasının 
dışında, kalmışımdır.Gazinolarda yürütülen 
bugünkü fiat politikasıyla müşteri çekmek 
olanaksız. Elli bin altmış bin, yüz binler 
istiyorlar. Bir program gazino patronuna 
kaça mal oluyor. Müşteriye bunun yansıma­
sını düşünün. Olacak şey değil. Sanatsever 
halka bunu yapmak sanatçının kendikendini 
baltalamasıdır. Aslında, ancak gazino pat­
ronları bu işi düzeltebilir. Aralarında belirli 
bir fiat çizgisi üzerinde anlaşmalı ve 
kararlarında direnmeliler. Yoksa sanatçı 
arkadaşlar haklı olarak yarışa girer. Ben 
sadece hafta sonları, özel günlerde okuyo­
rum, son senelerde. Çok yorucu oluyor 
devamlı programlar benim için. Gece 
ikibuçuk, üçte sahne alıyorsunuz. Sabah 
beşe kadar. Yok! Yeter artık.
-Televizyon programına bir sınır tanıyor 
musunuz?
-Televizyon programı yorucu olmuyor. 
Gündüz çekiliyor, Sonbaharda yayınlanacak 
yeni bir dizi çektik. İzmir'de, ve bu evin 
bahçesinde. Ah bahçem, çiçeklerim. Kendi 
ellerimle dikerim her sene bu çiçekleri. 
Dalga mahfetti hepsini. Yeniden ilgilenmem 
gerekiyor.
Gerçekten küçük bahçenin çiçekleri ol­dukça hırpalanmıştı. Ama pırıl pırıl denize karşı içilen demli çaylarla siga­ralar çiçeklerin kusurunu kapatmıştı
bile.
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Değerli sanatçı günlerini Kanlıca’daki yalıda dinlenerek geçiriyor. Müzeyyen Señar Kanlıca’ya hayran
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